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TECHNOLOGY OF OBTAINING EXTRACT FROM LEAVES AND FLOWERS 
OF CAPERS PRICKLY  AND DETERMINATION 
ITS ELEMENT COMPOSITION
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